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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Felicia Andry Rusli 
NIM   : 00000014798 
Program Studi   : Desain Komunikasi Visual 
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : MNC Group (IDX Channel) 
 Divisi : Digital Marketing 
 Alamat : Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 1, Lt. 
6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 
 Periode Magang : 9 Maret – 6 Mei 
 Pembimbing Lapangan : Deny Richard Sianturi 
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 
 








Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunianya, 
penulis dapat menyelesaikan proposal magang yang berjudul “Peranan Design 
Content Creator dalam Digital Marketing  di IDX Channel”. Proposal magang ini 
disusun sebagai syarat kelulusan mata kuliah Internship. 
Selama menjalani program magang penulis mendapatkan tambahan ilmu 
dan juga menambah wawasan penulis mengenai keadaan lingkungan sekitar.  
Dengan adanya proposal magang ini penulis berharap membagikan 
pengalaman kerja penulis dan juga apa saja yang sudah dikerjakan oleh penulis. 
Dalam penulisan proposal magang ini, penulis ingin mengucapkan terima 
kasih kepada orang – orang yang telah membimbing dan membantu dalam 
menyelesaikan penulisan proposal magang ini, yaitu: 
1. MNC Group khususnya iNews dan IDX Channel yang telah 
memberikan kesempatan untuk program magang penulis. 
2. Bapak Deny Richard Sianturi dan bapak Fachmi Abidinach, serta 
rekan-rekan yang berada di divisi Digital Marketing.  
3. Frindhinia Medyasepti S. Sn, M. Sc, sebagai dosen pembimbing 
magang. 
4. Mohammad Rizaldi, S.T, M.Ds, selaku ketua progam studi Desain 
Komunikasi Visual.  
5. Aditya Satyagraha, S.Sn., M.Ds, sebagai ketua koordinator magang. 
6. Keluarga dan orang-orang yang turut membantu selama proses magang. 
 
Tangerang, 2 Juli 2020 
 
 




Proposal ini adalah pengalaman penulis selama magang di IDX Channel 
sebagai Design Content Creator di divisi Digital Marketing. IDX Channel, The 
Official Indonesin Stock Exchange Channel adalah TV channel pasar modal 
(capital market) dan business pertama dan satu – satunya di Indonesia. IDX 
Channel adalah saluran televisi hasil kerjasama dari MNC Channel dengan Bursa 
Efek Indonesia dan merupakan TV resmi PT bursa Efek Indonesia. Penulis 
tertarik untuk magang di IDX Channel melihat terpercayanya perusahaan atau 
stasiun televisi ini. Selama proses magang ada beberapa kendala yang dialami 
oleh penulis seperti, kuranganya staff dalam bagian design, dan penulis harus 
bekerja dengan lebih cepat sehingga membuat penulis panik di awal. Selama 
magang penulis mendapat ilmu baru dan juga bertambahnya wawasan. Banyak 
pula rekan-rekan yang membantu dalam memberikan masukan untuk penulis 
selama proses magang yang dijalankan penulis. Pastinya ilmu yang di dapat 
penulis selama magang akan sangat berguna kedepannya. 
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